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description El 30 de agosto de 2009, se inauguró en el Museo Benaki en Atenas la primera sala de exposición permanente que
existe en Grecia de objetos Precolombinos. Se trata de la colección donada por George C. Gondicas, la cual consta
de 153 artefactos y 2355 husos, provenientes de culturas del Ecuador, Perú, Costa Rica y México. Esta es la primera
vez que el público griego tiene acceso a una exhibición sobre culturas indígenas americanas.
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